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MOTTO 
 
“ Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu, 
Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu, Barang 
siapa yang menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun harus berilmu.” 
( Hadist Nabi, Rasulullah SAW) 
 
" Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu 
yang fatal: namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang 
diperhatikan "  
( Winston Churchill) 
 
 “Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan Dan tidak ada perjuangan 
tanpa perngorbanan” 
( Reta Triperima N) 
 
“ jadikan kritikan sebagai pemacu anda untuk menjadi lebih baik” 
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Pemanfaatan Limbah Kulit Singkong dan Gliserin dari Minyak Jelantah 
dalam Pembuatan Plastik Biodegradable: Pengaruh Temperatur Pemanasan 
Terhadap Karakteristik Plastik Biodegradable  
  Reta Triprima Nindianti, 2014. 35 Halaman, 3 Tabel, 10 Gambar, 4 Lampiran. 
 
Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri, penggunaan plastik non-
biodegradable juga semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran 
lingkungan. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan plastik untuk terdegradasi secara 
alami sangat lama. Oleh karena itu perlu dicari suatu alternatif yang dapat mengganti 
plastik non-biodegradable. Pengembangan teknologi pembuatan plastik biodegradable 
berbahan alami merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah lingkungan. 
Plastik biodegradable merupakan polimer alami yang mudah terurai oleh mikroorganime.  
Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan plastik biodegradable menggunakan dari pati 
kulit singkong dan plasticizer gliserin dari minyak jelantah dengan metode Blending. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan temperatur pemanasan optimum pada proses 
gelatinisasi untuk mendapatkan plastik biodegradable yang memiliki karakteristik plastik 











C. Dihasilkan temperatur yang optimum untuk menentukan 
ketebalan dan kandungan air dalam plastik biodegradable adalah 75
0
C dengan nilai 0,19 
mm dan 16,92 %. Sedangkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terdegradasi selama 
















The Utilization of Leather Waste Cassava and Glycerol from cooking oil in 
Making Biodegradable Plastics: Effect of heating temperature Characteristics 
Of Biodegradable Plastic  
     Reta Triprima Nindianti, 2014. 35 pages, 3 tabels, 10 pictures, 4 attachments. 
 
Along the growth of population and industry, the using of non-biodegradable plastics 
have increased that causing environmental pollution. This is due to the time required for 
degradable plastics is naturally is very long. Therefore it is necessary to find an 
alternative that can be replace non-biodegradable plastic. Development of manufacturing 
technology of biodegradable plastics made from natural is one way to solve 
environmental problems. The biodegradable plastic is a natural polymer that is easily 
decomposed by microorganisms. In this research the using of biodegradable plastics 
manufacturing cassava starch and plasticizer glycerin from waste cooking oil by 
blending method. This study research aims to determine the optimum heating temperature 
on gelatinization process to obtain biodegradable plastics that have characteristics meet 











the optimum temperature to determine the thickness and water content in biodegradable 
plastics is 75
0
C with a value of 0.19 mm and 16.92%. While the time required for 
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